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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, determinar la relación 
entre la impulsividad y la adicción a las redes sociales en estudiantes de una universidad 
nacional de Ica, 2019. La investigación tuvo un diseño no experimental de corte transversal. 
En cuanto a los instrumentos de medición empleados para la recolección de datos fueron la 
escala de impulsividad de Barratt – BIS11 (1993) y el cuestionario de adicción a las redes 
sociales -  ARS (2014), con una muestra de 291 estudiantes de ambos sexos de una 
universidad nacional de Ica. Esta investigación tuvo como resultado una correlación directa 
de Rho= .778 y significativa p=.000 (sig.<0.05) entre la impulsividad y la adicción a las redes 
sociales. Asimismo, se pone en manifiesto la correlación de la variable impulsividad con los 
factores de adicción a redes sociales obteniendo mayor correlación en el factor obsesión 
(Rho= .637), por otro lado, se evidencia la correlación de adicción a redes sociales con las 
dimensiones de impulsividad obteniendo una mayor correlación en la dimensión motora 
(Rho= .738). por otro lado, se determinó un nivel promedio de impulsividad (39 %) y un 
nivel promedio de adicción a redes sociales (95.7 %). 
 

















The main objective of this research work was to determine the relationship between 
impulsivity and social media addiction in students of a national university of Ica, 2019. The 
research had a non-experimental cross-sectional design. As for the measuring instruments 
used for data collection, the Barratt impulsivity scale - BIS11 (1993) and the social media 
addiction questionnaire - ARS (2014), with a sample of 291 students of both sexes from a 
national university of Ica. This research resulted in a direct correlation of Rho = .778 and 
significant p = .000 (sig. <0.05) between impulsivity and social media addiction. Likewise, 
the correlation of the impulsivity variable with the factors of addiction to social networks is 
revealed, obtaining a greater correlation in the obsession factor (Rho = .637), on the other 
hand, the correlation of addiction to social networks with the dimensions is evident of 
impulsivity obtaining a greater correlation in the motor dimension (Rho = .738). on the other 
hand, an average level of impulsivity (39%) and an average level of addiction to social 
networks (95.7%) were determined. 
 



















Las plataformas virtuales en la actualidad han revolucionado la manera de la comunicación 
y las formas de establecer relaciones sociales que se tenía fijada hace unos años atrás, dicha 
comunicación ha revolucionado en los cánones sociales llevando una comunicación ligada 
en gran medida al crecimiento del internet y de las nuevas tecnologías respecto a la 
comunicación de manera radical desarrollándose como parte de un estilo de vida para los 
usuarios llegando a un nivel mundial. Esta nueva manera de comunicación es más simplista 
para los jóvenes, pero también ésta nueva revolución tecnológica ha traído consigo 
conflictos, conductas violentas, abandono, acoso, etc. Ocasionando que en muchos casos 
pase de ser una tecnología accesible a una perjudicial en la sociedad. Por ello se está 
considerando un problema de salud mental dentro de las urbes, además de la preocupación 
en la sociedad por su rapidez y la frecuencia con las que las redes sociales están causando 
conductas adictivas en los jóvenes.  
Según la American Association of Psychiatry APA (2017) en su reciente publicación del 
manual sobre el diagnóstico de trastornos mentales, aclara que se incluye la terminación 
“adicción al internet”, porque actúa de forma similar a las drogas en nuestro sistema de 
recompensa del cerebro. Sin embargo, existen diversos patrones de exceso conductual como 
juegos online, las apuestas en el que se ve implicado el dinero, conductas agresivas y de 
amenazas si es que el juego no va a favor del usuario. Cabe recalcar que otras adicciones 
conductuales no se incluyen en esta mención porque carece de evidencia suficiente para 
asocias con criterios diagnósticos, así como también para identificarlos como trastornos 
mentales. 
Además, el Instituto Nacional de Estadística de España (INEE, 2014) informa sobre el 
aumento en el uso de los medios tecnológicos de información y comunicaciones (TIC) el 
99.3% de las viviendas españolas tienen televisores, el 96.4% usan teléfonos móviles y el 
74.4% poseen acceso a la navegación de internet por ende a las redes sociales, siendo el 
93.5% los usuarios más frecuentes y el 60% los de uso intenso. La edad en jóvenes que 
acceden de manera más participativa a estos medios se encuentran entre los 16 a 24 años de 




Es necesario recalcar que el 67,1% de peruanos con edades de seis a más años de edad accede 
a las plataformas virtuales de internet, cifra que asciende en un 15,7 % al compararlo con el 
año 2016 el Instituto Nacional de Estadística Informática (INEI, 2018) percibimos en cuanto 
la acogida a las redes sociales y medios tecnológicos van en aumento, esto podría llegar a 
tomar un papel muy importante dentro de las personas provocando conductas adictivas hacia 
ellas. 
Del mismo modo, dado el aumento en los comportamientos agresivos e impulsivas dentro de 
la población, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2015), indica que 
más del 50% de jóvenes de la sociedad peruana manifiesta haber tenido experiencias con lo 
que respecta a conductas violentas, en distintas formas tales como, gritos, golpes, 
minimizaciones y amenazas por parte de los pares. 
En una investigación estadística a razón del Ministerio de Salud (MINSA,2012) señalo que 
aproximadamente 4000 adolescentes han sido perjudicados físicamente dentro del contexto 
educativo y 8000 afectados bajo el mismo acto, es decir, en las formas de violencia, siendo 
estas en su mayoría bajo el anonimato de las diversas redes sociales. 
En éste sentido, Arroyo (2017) su artículo se basó a saber que tanto influye en los 
universitarios del tercer ciclo, el uso de las redes sociales en cuanto al rendimiento académico 
en la universidad San Luis Gonzaga de Ica, 2017. Teniendo una muestra de 72 estudiantes, 
se tomó en cuenta para la aplicación el cuestionario de adicción a las redes sociales ARS, los 
resultaros mostraron que un 70% de estudiantes manifiestan ser partícipes en uso moderado, 
mientras que en rendimiento académico de los universitarios fue regular en un 94.3%, por lo 
que se permite determinar la existencia de relación entre ambas variables (p= 0,020). 
Así mismo, la comisión de Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), y la dirección regional 
de salud de Ica, en el año 2007, ejecutaron dicho servicio para la realización de atención, 
tratamiento y la rehabilitación para promover el tema de adicciones a drogas y otras 
sustancias, por el aumento de problemática en base a dicho tema, ya que en el 2006 se 
evidencio por medio de encuestas que, de una población de 100 jóvenes, el 31.3% presentan 
problemas emocionales, buscando refugio en alguna red social, el 13% mantiene pocas 




en un 15% por lo que el proyecto tiene a mejorar para seguir con la mejora en el departamento 
Iqueño.   
En síntesis, está claro que nuestra sociedad atraviesa una problemática muy significativa en 
lo que respecta a distintos valores, aquellos que se ven en manifiesto por conductas violentas 
e impulsivas hacia la población, en su mayoría de casos en la etapa escolar y universitaria 
dando paso a la investigación en la universidad san Luis Gonzaga de Ica ya que los propios 
estudiantes declaran tener adicción a las redes y esto se refleja en la conducta de los mismos. 
Existen investigaciones internacionales que se han llevado a cabo para dar a conocer a 
amplitud la relación entre impulsividad y los medios virtuales, en este sentido, Rayo (2014), 
llevo a cabo un estudio con el fin de medir la predominancia del uso de los medios virtuales 
en cuanto a las relaciones familiares, para ello, se trabajó bajo un diseño de carácter 
cuantitativo, en un enfoque descriptivo-correlacional. Para dicho estudio se aplicó la prueba 
de adicciones a redes sociales de Young, además de una encuesta virtual conformada por 30 
ítems para describir que tan afectadas se encuentra las relaciones familiares en el sujeto, la 
muestra la conformaron 938 jóvenes de 18 y 24 años en la universidad de Málaga-España. 
Obteniendo como resultados que el 80% de los evaluados presentan un alto índice de 
consumo a las redes sociales, por otra parte, del 80%, solo el 25% hace uso de portales 
académicos, así mismo se manifiesta la relación significativa (p=0.02) e inversa (r=0.65), 
entre las variables. Por otro lado, Se determina que el uso de las redes sociales es utilizado 
mayormente para la interacción con su entorno más no para el uso académico como en la 
hipótesis se llegó a formular, por tanto, las relaciones familiares se ven notoriamente 
afectadas por el mismo motivo de que los jóvenes pasan dedicándole más tiempo a alguna 
red social (Facebook, Instagram, twitter, WhatsApp). 
En esta misma línea, Letona (2014) realizó un estudio respecto a la ciberadicción y el 
comportamiento agresivo en los adolescentes. En un diseño descriptivo – correlacional, en 
una muestra de 200 adolescentes con asistencia a la zona 3 del municipio de Mazatenango- 
México, de los cuales se seleccionó a 40 jóvenes. Se utilizó como instrumentos el inventario 
de asertividad (INAS - 87) y una encuesta para la valoración de indicadores de agresividad. 
Entre el producto más resaltante podemos evidenciar que el 60% de jóvenes no manifiestan 




correlaciones estudiadas, éstas no fueron significativas (p=0.07) y débiles (0.26). se llegó a 
la conclusión que existe indicadores que generan un comportamiento agresivo en los sujetos, 
sin embargo, estos no se perciben en relación al uso excesivo de los videojuegos. 
Igualmente, Liquete (2015) llevó a cabo un estudio sobre “Impulsividad, funcionalidad y 
dinámicas familiares en adolescentes de Castilla y León” conformada por una población de 
3.343 alumnos de centros públicos (n=2.363), concertados (n=667) y privados (n=313), 
pertenecientes a las provincias de Castilla y León. Conforme a éste estudio, la impulsividad 
medida por el test de Barratt (BIS-11) en población castellanoleonesa entre 13 y 18 años, 
tiene una relación significativa con las horas en que los adolescentes pasan en sus hogares en 
compañía de sus padres, destacando la relación entre impulsividad y horas de estudio, entre 
menos de una y dos horas de estudio con un p<.05.  
Así mismo, otro estudio desarrollado por Barbosa, Fraile y Beltran (2015) determinaron si 
existe relación entre las variables impulsividad, dependencia al teléfono móvil y al internet 
en adolescentes de Bogotá. Con una muestra de 425 estudiantes. Los instrumentos utilizados 
para esta investigación fueron: Test de dependencia al móvil e Internet, Escala de 
Impulsividad (UPPS) y Cuestionarios de parámetros referidos a la utilización de internet y 
móvil. Teniendo como resultado una relación directa a través de la vinculación al móvil y 
dependencia al internet (p= 0.01). Además, que un 15,8% de la muestra utilizan el 80% del 
tiempo manteniendo una conexión en internet, además el 12,5% utiliza un 50% las redes 
sociales.  
Por su parte, Marchiori (2018) determinó la relación entre la impulsividad y conflictos en el 
uso de Facebook. En una muestra conformada en su totalidad por 676 universitarios de 
Bélgica. Se empleó la prueba de adicción a medios virtuales (IAT – R) y La Escala de 
Impulsividad (UPSS – P). como resultado se demostró que existe una relación muy 
significativa entre la variable impulsividad y el uso de Facebook, donde el 44% de los 
usuarios son mujeres, el 43.5% de los encuestados que declaran que usan la aplicación 
Messenger y el 44.7% que usan notificaciones. Las mujeres reportaron haber usado 
notificaciones (48.7%) con más frecuencia que los hombres (35.7%). La mayoría de los 
sujetos (87.6%) reportaron usar FB principalmente en su computadora personal o en su 




hombres preferían usar su computadora personal (47.1%) y las mujeres preferían usar su 
teléfono inteligente (57.9%). 
Entre tanto, Moral y Fernández (2019) determinaron la relación en el uso del internet y la 
impulsividad en adolescentes españoles. Con una muestra de 240 de los cuales 124 
pertenecían al género femenino y 116 al género masculino, sus edades iban desde 15 y 22 
años de edad respectivamente. Se les aplico el Cuestionario de experiencias relacionadas con 
internet (CERI), Test de adición a internet y la escala de autoestima. Se logró obtener como 
resultado que solo un 11.25% de la muestra un uso desmesurado en cuanto a internet, frente 
a un 88.75% de la muestra no presentan usos problemáticos. No obstante, los individuos que 
presentan impulsividad general puntúan más alto en conflictos interpersonales (r= 656; 
p<0.05). Es decir, que los individuos que tienen dificultades en situaciones de desacuerdo 
con sus pares muestran mayores niveles de impulsividad.   
Por otra parte, en nuestro país estas dichas variables, han sido poco estudiadas en estudiantes 
universitarios, siendo uno de estos por Delgado (2016) quien estudió qué relación existe entre 
el uso de los medios virtuales y las habilidades sociales en estudiantes de una universidad 
estatal y una privada de Lima Metropolitana. La muestra fue conformada por 1 405 
estudiantes universitarios, para ellos se empleó la Escala de Habilidades Sociales (EHS) y el 
Cuestionario de Adicción a las redes sociales (ARS). Se llegó a la conclusión que existe una 
relación negativa y significativa (r = - 0. 26, p < 0.01). Es decir, que los estudiantes 
universitarios con dificultades para establecer relaciones interpersonales tienen superior 
grado de desarrollar adicción a las redes sociales.  
Además, Sánchez (2018) estableció la relación entre dependencia emocional e impulsividad 
en estudiantes de una universidad particular de Lima Norte. La muestra total fue de 307. Se 
aplicaron el inventario de dependencia emocional – IDE y la escala de impulsividad de 
Barratt BIS-11. El objetivo específico fue describir el vínculo entre las dimensiones de 
impulsividad y sus dimensiones de la variable dependencia emocional obteniendo como 
resultado con respecto a la dimensión entre impulsividad cognitiva y las dimensiones de 
dependencia una significancia p< 0.01, además la correlación oscila entre .208 a .302, además 




de la dependencia emocional indicando una significancia de p< 0.01 y una relación entre .223 
a .309. 
Seguidamente, Valdez (2018) determinó el vínculo de las variables, Adicción a medios 
virtuales y la Autoestima en jóvenes del nivel secundario. Muestra que estuvo definida por 
152 estudiantes de Arequipa. Se empleó el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) 
y el Inventario de Autoestima de Coopersmith. Resultó la existencia de una relación negativa 
y significativamente en cuanto a ambas variables (r= - 0.682, p < 0.05). Por lo tanto, mientras 
presente menor autoestima mayor será la tendencia a la adicción a las redes sociales, es por 
ello que en la actualidad vemos tantos precedentes en base a suicidios en línea abierta o 
grupos cerrados con legiones que conllevan a retos mortales. 
Cipriano (2018) la finalidad fue hallar la concordancia entre funcionalidad familiar y 
adicción al internet en universitarios de Lima Norte. La muestra se conformó por 364 
estudiantes universitarios. Los instrumentos aplicados fueron la Escala de Evaluación de 
Adaptabilidad, la escala de Cohesión Familiar (FACES III) y la Escala de Adicción a Internet 
de Lima (EAIL). Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre ambas 
variables donde el valor más alto de adicción a internet pertenece a la cohesión familiar 
dispersa (27.9) de la misma manera el valor más alto de adicción a las redes sociales 
pertenece a la adaptabilidad rígida (23.7) y a la adaptabilidad caótica (20.8) entre ambas 
variables (p < 0.01). 
Romo (2018) investigó en cuanto a la relación de las variables adicción al medio virtual y las 
habilidades sociales en estudiantes del instituto Internacional Elim de Villa El Salvador. Con 
una muestra de 250 jóvenes. En donde se emplearon, La Escala de Adicción a medios 
virtuales y la Lista de Evaluación de las habilidades sociales. En donde los resultados 
revelaron la existencia de una relación negativa y baja entre las variables (r=-0.313) y un 
p=0.00, siendo significativo. La adicción a internet tiene mayor presencia que las habilidades 
sociales con un 82.6% en nivel alto, un 82.3 con un promedio bajo. El nivel de comunicación 
se ve afectado por la adicción a internet con un 15.4% en promedio. 
En base a todos los antecedentes ya expuestos, es necesario puntualizar cada una de las 




para manifestar las diferencias individuales normales de la personalidad y sus trastornos más 
relevantes en las poblaciones clínicas, de manera que las conductas más populares de la 
impulsividad es la acción rápida e improvisada sin conocimiento de las consecuencias 
negativas de éstas reacciones. 
Por otro lado, la International Society for Research on Impulsivity (ISRI) define a la 
impulsividad como el comportamiento sin pensamiento lógico, además de tener la 
preferencia de actuar con menos precaución que el resto de sujetos con el mismo 
conocimiento desarrollando reacciones inesperadas a estímulos internos o externos sin prever 
las consecuencias futuras. 
Por otro lado, Celma y Abella (2012) manifiesta que la impulsividad es la ignorancia del 
sujeto para evitar conductas con un desenlace negativo, para aceptar un tiempo determinado 
de alguna recompensa o ya sea para evitar alguna conducta riesgosa, además de la 
desatención que presenta para la realización de algún trabajo o al término de éste, el sujeto 
actúa por cualquier impulso o necesidad sin prever las consecuencias, llevándolos a una 
secuencia de pensamientos y acciones logrando futuros reconocimientos de los actos. 
Barratt en su teoría de la impulsividad, señala de manera concreta que la impulsividad forma 
parte de la personalidad , estando asociada a la dimensión de extroversión de E.H Eysenck, 
conjuntamente a la exploración de sensaciones y con la hipomanía (Barratt & Pantton, 1983), 
a su vez, manifiesta que existen diferencias particulares de la personalidad que requieren de 
procesos cognitivos y conductuales, por ello se determinan las diferencias en lo que 
corresponde a la impulsividad, además manifiestan que el nivel de excitación, está vinculado 
a la impulsividad, determinando que los sujetos impulsivos tienen un reloj interno con una 
función más rápida que los no impulsivos, por lo cual el distintas situaciones responden de 
manera inmediata. 
Según Barratt (1983) la impulsividad está conformada por 3 factores esenciales. Empezando 
por, la impulsividad motora, relacionada a la reacción sin pensamiento previo, es decir, dejar 
llevarse por la euforia de un momento, luego está la, impulsividad cognitiva, manifestada por 




nombre lo indica, este factor implica al acto sin planificación tomando más interés por el 
presente que por el futuro.  
Por otro lado, a lo largo de la historia han existido diversos conceptos en lo que respecta a la 
adición, siendo el más resaltante el propuesto por Valleeur y Matysiak (2005) señalan que la 
adicción hace que una persona focalice una determinada búsqueda de sensaciones nuevas 
sobre el cuerpo, a causa de una sustancia toxica. Toda adicción se convierte en el punto 
central para una persona hasta llegar al punto de no vivir una vida normalmente sino sujeta a 
satisfacer la necesidad de su misma adicción. Por otro lado, Cuyún (2013) menciona que la 
palabra adicción no solo está asociada al abuso de aquellas sustancias. No obstante, una 
adicción no solo puede ser aquella que es por ingesta de sustancias toxicas sino también 
aquella que genera cambios en el comportamiento de la persona.  
Para Escurra y Salas (2014) las adicciones a redes sociales hacen referencia a la dificultad de 
poder controlar el tiempo dedicado a éstas, así como la incapacidad de acortar el uso. Dicho 
esto, las adicciones a medios virtuales se conforman mediante tres dimensiones lógicas: la 
obsesión, también descrito como la fantasía, pensamiento constante, preocupación y ansiedad 
hacia las mismas, la escases de autocontrol en el uso respectivo de las redes, lo cual conlleva 
a la omisión de las funciones académicas y el uso descontrolado de las redes sociales, 
haciendo referencia a la perdida de noción del tiempo conectado. 
Para Gavilanes (2015) la adicción a las redes sociales es el comportamiento obligatorio de 
estar siempre conectado a cualquier tipo de red social, haciendo que una persona pase muchas 
horas del día revisando cualquier tipo de actividad o actualización. Una de las poblaciones 
más vulnerables por las redes sociales son los adolescentes puesto tienden a sentirse más 
fascinados por las novedades que traen las redes sociales.  
Echeburua y Corral (2010) manifiestan que, los adolescentes son los más vulnerables en 
desarrollar una adicción a las redes sociales en cuanto a la velocidad de respuesta que se 
tienen, a la interacción constante, entre otras actividades que se pueden realizar en las redes 
sociales. Por lo general los adolescentes buscan un espacio en donde pueden ser aceptados, 




Una de las teorías con mayor uso en el campo de las adicciones es la teoría de la acción 
razonada, elaborada por Ajzen y Fishbein (1980) dicha teoría tiene como objetivo principal 
el predecir conductas desde la actitud y subjetividad de la persona en relación a obtener 
determinados resultados sean estos de carácter positivo o negativo. en ese mismo sentido, la 
persona llega a realizar una conducta adecuada cuando posee una buena actitud hacia su 
propio desempeño y cuando cree que su entorno social considera que debería realizarlo. 
Por ello, en base a la revisión teórica en cuanto a impulsividad y adicción a las redes sociales, 
la presente investigación tiene como fin el determinar ¿Cuál es la relación entre la 
impulsividad y la adicción a las redes sociales en estudiantes de una universidad nacional de 
Ica, 2019? 
Para ello, la presente investigación adquiere relevancia puesto que centra su atención a un 
problema latente debido a los altos indicadores porcentuales ya descritos anteriormente. La 
importancia y necesidad de velar por el adecuado desarrollo del adolescente tanto en su 
comportamiento como en el estilo de vida que maneja, los factores que intervienen en el 
problema, teniendo como fin el aportar diversas soluciones para esta problemática. 
Por tal motivo, el presente estudio adquiere un valor teórico puesto que pone en manifiesto 
el uso de diversos planteamientos teóricos con relación a las variables estudiadas, aportando 
el incremento de conocimientos de las variables en una población poco estudiada. 
Por otro lado, esta investigación adquiere una relevancia social, debido a que los resultados 
brindados podrán ser considerados como testimonios para el desarrollo de futuras estrategias 
de control, así como la mejora en los hábitos de los adolescentes y un adecuado manejo en 
las relaciones interpersonales, así como el autocontrol en lo que refiere a ambas variables. 
Metodológicamente, la presente investigación aborda las dos problemáticas más comunes en 
adolescentes, siendo estas la impulsividad y su vínculo con la adicción a las redes sociales, 
utilizando una serie de herramientas, técnicas, estrategias y de manera fundamental 
instrumentos confiables, válidos y adaptados a la realidad peruana enfocada a la población 




A su vez, el presente trabajo se justifica de manera práctica, debido a que podrá ser 
considerado como antecedente en futuras investigaciones, brindando los aspectos teóricos, 
así como el uso de metodologías apropiadas para el desarrollo de investigaciones asociadas 
con las variables. 
 En este sentido, se plantea como hipótesis general que la impulsividad y la adicción a redes 
sociales tendrán una correlación positiva. Así mismo, la primera hipótesis específica es que 
tanto las dimensiones de impulsividad y los factores de adicción a redes sociales demostrarán 
una correlación directa y significativa, como segunda hipótesis específica se tiene la 
impulsividad y la adicción a redes sociales según sexo y edad muestren una correlación 
directa y significativa. 
Por tanto, el presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación entre ambas 
variables en una muestra de estudiantes de una universidad nacional de Ica. Además, como 
objetivos específicos se pretende, determinar la relación de impulsividad con los factores de 
la variable adicción a redes sociales expresados en, obsesión, falta de control personal y uso 
excesivo, así como también, determinar la relación de adicción a redes sociales con las 
dimensiones de la variable impulsividad expresados en, motora, cognitiva y no planificada, 
por otro lado, también se busca describir el nivel de impulsividad y el nivel de adicción a las 
redes sociales, posteriormente se pretende comparar la impulsividad con las variables 
sociodemográficas por sexo y edad y finalmente comparar la adicción a redes sociales con 











2.1. Tipo y diseño de investigación 
Diseño 
El estudio se desarrolló por medio de un diseño de tipo no experimental de corte transversal 
de acuerdo a la clasificación de Morán y Alvarado (2010) el cual señala que la selección de 
un diseño apropiado para la investigación dependerá de la manipulación o no alteración de 
las variables de estudio. Por lo tanto, el diseño se ajusta al modelo no experimental propuesto 
por el autor. 
Tipo 
Por otro lado, la elaboración del estudio se llevó a cabo a través de un tipo correlacional, 
debido a que plantea como propósito y finalidad el poder identificar la relación que pueda 
existir entre dos o más variable (Morán y Alvarado, 2010). 
Nivel 
La investigación se manejó en torno a un nivel básico según la conceptualización de Morán 
y Alvarado (2010) puesto a que señala que de acuerdo al propósito de estudio se fundamenta 
en la extensión del conocimiento científico respecto al tema abordado por cada investigador. 
Enfoque  
La investigación se manejó bajo un enfoque cuantitativo, el cual pretende determinar la 
asociación, la relación de variables y la objetividad de los resultados por medio de un modelo 








2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Impulsividad 
Definición conceptual 
Barratt (1983) señala de manera concreta que la impulsividad forma parte de la personalidad, 
estando asociada a la dimensión de extroversión propuesta por Eysenck, conjuntamente con 
la exploración de nuevas sensaciones en conjunto con la hipomanía. 
Definición operacional 
Se medirá mediante la aplicación de la escala de impulsividad de Barratt – BIS 11, 
conformada por 30 ítems y divididos entre sí por escalas (motora, cognitiva y no planificada) 
siendo ésta auto aplicable y dirigida a una población adolescente. 
Dimensiones e indicadores 
La impulsividad cognitiva, la cual manifiesta el bajo control sobre los pensamientos y 
dificultades para llevar una atención sostenida por un periodo largo y está conformada por 
los ítems (4,7,10,13,16,19,24,27) por otro lado, la impulsividad motora indica que el sujeto 
tiende a actuar llevándose por las emociones experimentadas en el momento, esta dimensión 
está conformada por los ítems (2,6,12,15,18,21,23,26,29) finalmente está la impulsividad no 
– planificada, la cual alude que el sujeto desarrolla una información de manera apresurada, 
logrando obtener gran influencia en actos del presente, dicha dimensión está conformada por 
los ítems (1,3,5,8,11,14,20,22,25,28,30). 








Variable 2: Adicción a las Redes Sociales 
Definición conceptual 
Escurra y Salas (2014) señalan que la sujeción psicológica o las adicciones sin algún 
componente han generado un problema muy grande afectando a las relaciones 
interpersonales afectivas, laborales, etc. Una conducta adictiva en medios virtuales es cuando 
el individuo se encuentra de manera permanente alerta a lo que acontece en los medios 
sociales. puesto que, tienden a revisar los teléfonos móviles a toda hora. 
Definición operacional 
Puntuación obtenida mediante el cuestionario de adicción a redes sociales (ARS), es auto 
aplicable y dirigida a adolescentes y jóvenes con estudios universitarios además está 
conformada por 24 ítems y creado por Escurra y Salas (2014) 
Dimensiones e indicadores 
Como primera dimensión se tiene a la obsesión la cual refiere que el sujeto suele pensar 
constantemente en lo que acontecen el mundo virtual, desencadenando preocupación por 
falta de acceso. Dicha dimensión está conformada por los siguientes ítems 
(2,3,5,6,7,13,15,19,22,23). Por otro lado, está la falta de control la cual se caracteriza por el 
corte en el acceso a las redes lo cual conlleva al descuido en las áreas familiares, laborales, 
académicas, entre otros. Y está conformada por los ítems (4,11,12,14,20,24). Finalmente está 
el uso excesivo, que es la dificultad en el uso medido de las plataformas virtuales, 
excediéndose en el acceso de tiempo. Los ítems conformados son (1,8,9,10,16,17,18,21). 








2.3. Población, Muestra y Muestreo 
Población 
Tamayo (1997) indica que es el conjunto de personas las cuales serán estudiadas, además de 
ello también aclara que cada grupo de sujetos poseen características en común las cuales se 
realizaras estudios que darán origen a nuevos datos en la investigación.  
Con respecto a la población, estuvo constituida por universitarios de la facultad de ingeniería 
minera y metalurgia de los primeros ciclos de una Universidad Nacional de Ica, la población 
obtenida fue de 1 200 alumnos en los que las edades fluctúan entre los 17 y 26 años de ambos 
sexos, referidos por la oficina de secretariado de la facultad. 
Tabla 1 
 
Registro de alumnos encuestados de una Universidad Nacional de Ica.2018 
 
Población  Sexo 
1200 Varones Mujeres 
   
          683                 517  
 










Donde:     
Tamaño de la población N  1200 
Nivel de confianza Z  1.96 
Error de muestreo E  0.05 
Proporción de p P  0.5 
Proporción del individuo Q  0.5 





Según Tamayo (1997), definen que la muestra es el conjunto de sujetos que se extrae de una 
población, para lograr el estudio descriptivo. Por tanto, la muestra para la presente 
investigación estuvo conformada por 291 alumnos que forman parte de una Universidad 
Nacional de Ica. 
Muestreo 
Con respecto al tipo de muestreo, este fue no probabilística intencional, ya que, al adoptar la 
muestra, esta busca ser la representación de la población de donde es extraída. (Sánchez y 
Reyes, 1992). 
Criterios de inclusión  
 Estudiantes de los primeros ciclos. 
 Estudiantes de ambos sexos (hombre, mujer). 
 Edades de los estudiantes deben estar comprendidas entre los 16 y 26 años. 
Criterios de exclusión: 
 Estudiantes cuyas respuestas son inapropiadas a los instrumentos. 










2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de medición   
Éstas tienen como fin obtener información sobre aquello que se estudia y se pueden dar a 
través de encuestas y observación (Hernández, 2011). 
2.4.2. Instrumentos 
Éstos son utilizados como recurso con la finalidad de recolectar datos e informacion de las 
variables en estudio (Hernández et al. 2014). 
La Escala de Impulsividad de Barratt. Versión 11 (BIS-11) 
FICHA TECNICA 
 
Titulo original: Escala de impulsividad de Barratt (BIS-11) 
Autor: J.H. Patton, M.S. Stanford, E. S. Barratt 
(1995) 
Procedencia: EE.UU 
Aplicación: El instrumento es auto aplicativo. 
 
Edad: 13 a 25 años de edad 
Tiempo de aplicación: 15 minutos 
Sub-escalas: Cognitiva (8 ítems) 
Motora (10 ítems) 
No planificada (12 ítems) 
Tipo de ítem: Enunciados con escala Likert de 4 grados (desde raramente hasta 






Esta prueba es auto aplicable conformada por 30 ítems, que dan pie a un análisis de 
impulsividad, cuenta con tres sub-escalas denominadas impulsividad cognitiva, impulsividad 
motora y por último impulsividad no planificada. En cuanto al tiempo para administrar la 
prueba es de 15 minutos aproximadamente, su aplicación se puede dar de manera individual 
como también colectiva. Las opciones de marcaje son de tipo escala Likert el cual los jóvenes 
deben responder en base a 4 alternativas donde: 1 es nunca/casi nunca, 2 es ocasionalmente, 
3 a menudo y 4 es casi siempre/siempre. 
Se evaluaron las propiedades psicométricas del BIS- 11 para señalar la validez y 
confiabilidad de la prueba con 31 ítems propuesta por Patton et al. (1995) en una muestra de 
412 estudiantes de nivel universitario, con obteniendo un Consistencia interna por el alfa de 
Cronbach 0,82, también se aplicó a 73 sujetos encarcelados obteniendo un coeficiente de 
0.80, además de 248 pacientes psiquiátricos y por abusos de sustancia logrando resultados de 
0.83 y 0.79 respectivamente (Patton, Stanford y Barratt, 1995, p. 769). 
En la adaptación española realizada por Oquendo (2001) la semejanza lingüística, la 
semejanza conceptual y la simetría de la escala fueron correctas. El equilibrio de relación 
entre la versión inglesa y la castellana oscilaron entre 0,67 y 0,80 (Chahín, 2013, p.317). 
En la aplicación del instrumento en 216 mujeres encarceladas de dos penitenciarias de Lima 
por Loyola (2011) obtuvo los siguientes puntajes de confiabilidad; Impulsividad motora y 
atencional obtiene un alfa de Cronbach de 0.76, impulsividad no planificada un coeficiente 
de 0.69 (Loyola, 2011, p.26). 
En la presente investigación para hallar la validez y confiabilidad de la escala de impulsividad 
de Barratt (BIS-11), la muestra la conformaron 80 universitarios de los primeros ciclos de 
una universidad de Ica. 
Para determinar la validez de contenido de la escala de impulsividad de Barratt (BIS-11), se 
validó a través del coeficiente V de Aiken, para lo cual formaron parte 5 jueces expertos en 
Validación: Se encuentra validado y adaptado en población hispana 





el campo de investigación. Como resultado se obtuvo la aceptación de todos los ítems que 
conforman el instrumento, mostrando un coeficiente V de Aiken de valor 1, concluyendo que 
el instrumento tiene validez de contenido. Anexo 14. 
Para determinar la confiabilidad de la escala de impulsividad de Barratt (BIS-11), se realizó 
una prueba piloto a 80 estudiantes de una universidad Nacional de Ica. Anexo 15. 
Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) 
FICHA TECNICA 
El instrumento está conformado por 24 ítems, además se manifiestan 3 sub escalas calificadas 
como, obsesión por las redes sociales conformada por 10 ítems, la segunda es la falta de 
control en el uso de las redes sociales compuesta por 6 ítems y finalmente el uso excesivo de 
las redes sociales constituido por 8 ítems. El tiempo de administración de la prueba consta 
 
Titulo original: Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) 
Autor: Edwin Salas Blas 
Miguel Escurra Mayaute 
Procedencia: Lima 
Edad: 13 a 25 años de edad 
Sub-escalas: Obsesión por las redes sociales (10 ítems)  
Falta de control en el uso de las redes sociales (6 ítems) 
Uso excesivo de las redes sociales (8 ítems) 
Tipo de ítem: Puntaje total (24 ítems) 
Respuestas: 
siempre, casi siempre, raras veces, algunas veces y nunca. 
 





de 15 minutos aproximadamente y en cuanto a las normas en base a las respuestas son: 
siempre, casi siempre, raras veces, algunas veces y nunca. Obteniendo un puntaje total (24 
ítems). 
En la versión inicial del cuestionario de adicción a las redes sociales fueron de 32 ítems 
aplicándose a una muestra de 380 jóvenes de distintas universidades en la ciudad limeña, 
principalmente se pretendió analizar la distribución de los ítems por medio del estudio 
factorial exploratorio para determinar su relación entre ellas, se obtuvieron resultados  
señalaron que habían tres dimensiones con las cuales se procedió al análisis independiente, 
esto dio pie a la eliminación de ocho ítems al no estar alineado al parámetro. Por otro lado, 
los comportamientos de los ítems demostraron aquellas dimensiones son más exactas al 
encajar a los sujetos en niveles altos y medios de la evaluación. Cabe mencionar también que 
los resultados dieron por revelado que su escala, así como los elementos presentan correctas 
propiedades psicométricas de validez y confiabilidad.  
Para la validez y confiabilidad del cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS), que 
se utilizó en fin del presente estudio, se llevó a cabo con una muestra piloto de 80 jóvenes 
universitarios de una universidad nacional de Ica. 
Para la presente investigación se llevó a cabo un estudio piloto para verificar la confiabilidad 
del instrumento por medio del método de consistencia interna, con una muestra de 80 
alumnos de una Universidad Nacional de Ica. Anexo 16.  
2.5. Procedimiento 
Luego de haberse presentado las bases teóricas del presente estudio, se procede a gestionar 
los permisos mediante cartas de presentación emitidas por la universidad César Vallejo, con 
el fin de poder solicitar el permiso y la autorización del rector de la universidad comprendida 
en la presente investigación. Teniendo los permisos firmados y sellados se procedió a la 
administración del cuestionario de adicción a redes sociales y la escala de impulsividad, 
aplicándolos de manera masiva de acuerdo a la disponibilidad y facilidad otorgada por el 
decano de la facultad, se desarrolló un estudio piloto en una muestra de 80 estudiantes para 




aproximación con la población estudiada se evidencio una cierta exigencia de los catedráticos 
para con sus alumnos sobre las diversas problemáticas que ellos presenciaban debido a sus 
costumbres, ritmo de vida y el compromiso académico de sus estudiantes. Posteriormente el 
estudio final estuvo comprendido por 300 alumnos de los primeros ciclos de la universidad. 
Una vez obtenido los datos anónimos de cada encuestado se trabajó la información recopilada 
en una base de datos, posteriormente su análisis estadístico mediante el software estadístico 
SPSS v25. Para así finalizar obteniendo los resultados de la investigación. 
2.6. Métodos de análisis de datos  
Para el análisis de datos en el estudio piloto que se realizó para la escala de impulsividad de 
Barratt se utilizó la validez de contenido mediante el análisis de criterio de 5 jueces expertos 
en investigación por medio del V de Aiken, posteriormente se procedió con el vaciado de 
datos en el programa Excel. Para descubrir la confiabilidad se manejó el alfa de Cronbach en 
el programa estadístico SPSS versión 24. 
Por otro lado, para hallar la prueba de normalidad se realizó el estadístico de Kolmogorov-
Smirnov, lo cual determinó que la muestra no se ajustó a la normal. Dando a pie el uso 
estadístico no paramétrico para ambas variables de estudio, para el análisis inferencial se 
utilizó la correlación de Rho- Sperman para ambos instrumentos cuales resultados fueron no 
paramétricos posteriormente se emplearon las frecuencias para determinar los niveles de 
ambas variables y finalmente para hallar la diferencia entre dos muestras independientes se 










2.7. Aspectos éticos  
Debido a la normativa ética, la siguiente investigación respetará la legalidad del autor, puesto 
que la indagación recaudada, ha sido mediante fuentes confiables y objetivas (libros, 
artículos, webs, etc.). 
A su vez, se mostrará un consentimiento informado a la población de estudio. Asimismo, se 
tendrá que elaborar una carta de presentación emitida por la universidad, cuyo objetivo será 
informar sobre la importancia que tiene el poder realizar la investigación en dicho centro, la 
cual irá dirigida a las autoridades de la institución donde se llevará a cabo dicha investigación 
En lo que se refiere a la bioética, Sánchez et, al. (2007), considera tres principios básicos la 
autonomía que es el respeto por las personas, los valores y decisiones. La beneficencia que 
es la obligación de hacer el bien y la justicia que nos habla de la distribución por igual de 
cargas y utilidad en el sector del bienestar vital. Además de ello la bioética mantiene un 
potencial muy importante para lograr ser la base de una bioética intercultural, pues esta es la 
relación con los derechos humanos, a un nivel universal, Beauchamp y Childress (2001) 
manifiestan dos valores centrados en lo que corresponde a la proclamación universal de los 
derechos humanos que son: la libertad y la igualdad, dichos valores deben ir orientados a las 
futuras decisiones en base a los conflictos de la bioética. 
Casado (1998), refiere que los derechos humanos están llamados a ser el criterio regulador 
de las nuevas formas de control y futuras tecnologías propiciando un adecuado respeto a la 
libertad como también la dignidad de todo ser humano. 
La Asociación Médica Mundial (AMM, 2013), señala que debe haber una privacidad y una 
confidencialidad a lo largo de la investigación la cual debemos tener en cuenta tanto como el 
consentimiento informado del participante de la investigación y brindarle los posibles 










Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov 
 
  M K-S p 
Impulsividad 46.82 0.135 .000 
cognitiva 12.67 .140 .000 
motora 17.04 .141 .000 
no planificada 17.11 .146 .000 
Adicción a las redes sociales 47.19 .062 .007 
Obsesión 18.05 .063 .006 
Falta de Control Personal 11.91 .121 .000 
Uso Excesivo 17.23 .105 .000 
 
En la tabla 2, se puede observar a través del examen de normalidad de Kolmogorov – 
Smirnov un valor de significancia menor a (P>0.05), lo cual demuestra que los datos no se 
ajustan a la distribución normal. Dando pie al uso de estadísticos no paramétricos para el 
análisis de ambas variables.  
 
Tabla 3 
Coeficiente de correlación entre la impulsividad y la adicción a redes sociales  
 
Correlación 






En la tabla 3, se puede observar mediante el análisis de correlación de Rho-Spearman, las 
variables, impulsividad y adicción a las redes sociales su correlación es (Rho -.778). Además, 








Coeficiente de correlación entre la impulsividad y los factores de la variable adicción a redes 
sociales  
 
Correlación Obsesión Falta de control Uso excesivo 
Impulsividad 
Rho .637 .520 .613 
p .000 .000 .000 
n 300 300 300 
 
En la tabla 4, se exponen la correlación hallada entre la variable impulsividad y los factores 
de adicción a las redes sociales, encontrando que existe relación significativa entre la 
impulsividad y las dimensiones: obsesión (Rho= .637), falta de control (Rho= .520) y por 
último el uso excesivo (Rho= .613).  
 
Tabla 5 
Coeficiente de correlación entre la adicción a redes sociales y las dimensiones de la variable 
impulsividad  
 
Correlación Cognitiva Motora No Planificada 
Adicción a 
Redes Sociales 
Rho .738 .746 .732 
p .000 .000 .000 
n 300 300 300 
 
En la tabla 5, se exponen la correlación hallada entre la variable adicción a redes sociales las 
dimensiones de la variable impulsividad, encontrando que existe relación significativa entre 
la adicción a las redes sociales y las dimensiones: cognitiva (Rho= .738), motora (Rho= .746) 
y por último la no planificada (Rho= .732).  
 
Tabla 6 
Descripción de los niveles de impulsividad  
 
Nivel de Impulsividad f % 
Bajo 101 33.7 
Promedio 118 39.3 
Alto 62 20.7 
Muy Alto 19 6.3 




En la tabla 6, se obtuvo como resultado que el nivel más bajo presenta un valor de 33.7%, el 
nivel promedio tiene un valor de 39.3%, por otro lado, el nivel alto presenta un valor de 
20.7% y finalmente el nivel muy alto presenta un valor de 6.3%. 
 
Tabla 7 
Descripción de los niveles de adicción a redes sociales 
 
Nivel de Adicción a Redes Sociales f % 
Bajo 11 3.7 
Promedio 287 95.7 
Alto 2 .6 
Total 300 100.0 
 
En la tabla 7, se obtuvo como resultado que el nivel bajo presenta un valor de 3.7%, el nivel 
promedio tiene un valor de 97.7% y finalmente el nivel alto presenta un valor de .6%. 
 
Tabla 8 
Diferencias en la impulsividad según sexo y edad 
 








Hombre 160 150.90 
11136.000 -0.086 0.932 
Mujer 140 150.04 
 







17 75 146.67 
3.377 6 .760 
18 59 143.20 
19 50 165.45 
20 53 158.12 
21 43 148.72 
22 7 127.36 
23 13 135.46 
Total 300  
 
En la tabla 8, a través de la prueba de U de Mann Whitney utilizada para comparar la variable 
Impulsividad según el sexo de los estudiantes, en donde se observa que no existen diferencia 




se observó una significancia mayor a 0.05 lo cual indica que no hay diferencias significativas 
entre las edades y la variable impulsividad. 
 
Tabla 9 
Diferencias en la adicción a redes sociales según sexo y edad 
 










Hombre 160 146.37 
10538.500 -0.883 0.377 
Mujer 140 155.23 
 
Variable Edad N 
Rango 
promedio 




17 75 145.41 
2.817 6 .831 
18 59 149.38 
19 50 143.87 
20 53 163.79 
21 43 158.88 
22 7 143.00 
23 13 132.58 
Total 300   
 
 En la tabla 9, a través de la prueba de U de Mann Whitney utilizada para comparar la variable 
adicción a redes sociales según el sexo de los estudiantes, en la cual se observa que no existen 
diferencias significativas (p>.05), con respecto a la edad se utilizó la prueba de Kruskal-
Wallis en la cual se observó una significancia mayor a 0.05 lo cual indica que no hay 











IV. DISCUSIÓN  
El actual estudio sostiene como principal propósito el determinar la correlación entre la 
impulsividad y la adicción a redes sociales en estudiantes de una universidad nacional de Ica, 
2019.  
Se pudo observar mediante el producto la existencia de una correlación directa muy 
significativa de Rho=,778 y una significancia de p= .000 entre la impulsividad y la adicción 
a las redes sociales, esto quiere decir que a mayor nivel de impulsividad mayor es el nivel de 
adicción a las redes sociales. Esto se asemeja con los resultados de Rayo (2014) en su 
investigación sobre el uso desmedido a las redes sociales y el dominio de las mismas en 
cuanto a las relaciones familiares en los jóvenes con edades que oscilan entre los18 y 24 años 
con adicción a las mismas, considera como principal finalidad establecer cómo influye el uso 
de los medios virtuales y la relación de familia de los adolescentes de 18 y 24 años que 
muestran adicción a las mismas, encontrando un nivel de correlación de r = 0.65 y una 
significancia de p= .000.  
Por otro lado, se cumplió con el objetivo específico, en la cual se evidencia la relación de 
impulsividad con los factores de la variable adicción a redes sociales, según Silva (2001) 
menciona que la adicción causa un gran impacto sobre la vida de una persona, viéndose desde 
el lado psicológico como un conflicto por razones inconclusas en la vida de la persona, una 
lucha sobre mantener el control y consumir aquello que genera cierto bienestar temporal en 
el cuerpo. Para Cugota (2008) una adicción es un comportamiento adictivo que no solo se 
puede percibir por la reiteración del tiempo que se invierte sino también por la magnitud de 
debilitamiento en los vínculos que la persona tenía como lo son los familiares, amicales y 
laborales. Para Escurra y Salas (2014), indican que la adicción a las redes sociales se 
manifiesta en tres dimensiones siendo estas la obsesión por las redes sociales, la escases de 
autocontrol y el uso desmedido. De esta manera la correlación hallada en el presente estudio 
por parte de la variable impulsividad y los factores de adicción a las redes sociales, indican 
que existe relación significativa entre la impulsividad y las dimensiones: obsesión (Rho= 
.637), falta de control (Rho= .520) y por último el uso excesivo (Rho= .613).  
Como segundo objetivo específico en el presente estudio, se buscó la correlación entre la 




motora, cognitiva y no planificada evidenciando tras el análisis de significancia p< 0.01 entre 
los elementos, además de ello se evidenció una correlación positiva entre la variable adicción 
a redes sociales y la impulsividad cognitiva (Rho= .738), motora (Rho= .746) y por último 
la no planificada (Rho= .732), resultado similar reportó, Sánchez (2018) al indicar la relación 
entre las dimensiones de la impulsividad y las dimensiones de la dependencia emocional 
obteniendo una significancia p< 0.01 y una relación que oscila entre .208 a .302, en cuanto a 
la relación de la impulsividad no planificada  y las dimensiones de la dependencia emocional 
la relación oscila entre .214 a .327 y finalmente la relación de la impulsividad motora y sus 
dimensiones de la dependencia emocional oscila entre .223 a .309. Barbosa et al. (2015) 
consideran que, tanto en la dependencia emocional como en la impulsividad, se tiende a 
repetir acciones, tomando como un ejemplo claro, la continuidad en el uso de las redes 
sociales a pesar del riesgo que conlleva ya sea por el tiempo dedicado o situaciones negativas 
como el acoso por redes, desarrollando ansiedad, actos de violencia física o psicológica, 
situaciones que es manifestada por una impulsividad motora en base a su dependencia. 
Por otro lado, Squillace et al. (2011) infiere que la presencia de pensamientos irracionales en 
un comportamiento o acto dependiente es una característica común, poniendo énfasis en que 
los juicios irracionales explicarían una impulsividad de tipo cognitiva y su relación con la 
dependencia a ciertas adicciones. 
Como tercer objetivo específico, se determinó los niveles de impulsividad en los estudiantes 
universitarios por lo que se evidencio como resultado que, 101 estudiantes pertenecen al nivel 
más bajo de impulsividad y presenta un valor de 33.7%, 118 estudiantes presentan un nivel 
promedio de impulsividad y tiene un valor de 39.3%, por otro lado, el nivel alto de 
impulsividad conformado por 62 estudiantes presenta un valor de 20.7% y para finalizar el 
nivel muy alto de impulsividad con 19 estudiantes presenta un valor de 6.3. Los datos en 
mención se contradicen con lo propuesto por Sánchez (2018) quien, al realizar su 
investigación en 307 universitarios de Lima Norte, halló que el 32.5% de estudiantes 
presentan un nivel alto de impulsividad, un 47.9% de universitarios manifiestan un nivel 





Por su parte, Barkley (1997) precisa a la impulsividad como una característica que retrasa e 
interrumpe las respuestas para alcanzar algún objetivo, además aclara que la regulación 
emocional y la privación en emitir respuestas erróneas forman parte de un complemento, 
pero también son distintas comportamentalmente. Es así que se le otorga un valor de 
relevancia al autocontrol, manifestando que el deterioro de ésta habilidad causaría daño en 
las funciones como las planificaciones, situaciones cambiantes, novedosas e inesperadas en 
los sujetos ya que cada ser humano es único es por ello la catalogación de niveles. 
Como cuarto objetivo específico, al indagar acerca de los niveles de adicción a las redes 
sociales, se encontró en una investigación realizada por Valdez (2018) el diagnosticar los 
niveles de Adicción a rede sociales y autoestima en adolescentes de nivel secundario de una 
institución privada de Arequipa, obteniendo como resultados que de su muestra de 152 
estudiantes existe un 23% con un nivel alto de adicción a redes sociales pero bajo en 
autoestima, asimismo un 18.4% presenta un nivel medio de adicción a redes sociales pero 
con una disminución en el autoestima, datos que se contradicen en la presente investigación 
ya que se obtuvo como resultado que el nivel bajo de adicción a redes sociales muestra un 
valor de 3.7%, el nivel promedio de adicción a redes sociales tiene un valor de 97.7% y 
finalmente el nivel alto de adicción a las redes sociales presenta un valor de .6%. El cual los 
resultados son reafirmados por Escurra y Salas (2014) manifestando bajo un estudio 
descriptivo transaccional con una muestra de 380 jóvenes universitarios el cual tenía como 
fin el determinar los niveles de uso de las redes sociales obteniendo que el 92.9 % ingresa de 
2 o 3 veces al día a alguna red social colocándolos en un nivel promedio en lo que respecta 
a adicción a las redes sociales.  
Como quinto objetivo específico se realizó la diferencia en la impulsividad según sexo y 
edad, en lo cual los resultados señalan que mediante la prueba de U de Mann Whitney 
elaborada para equiparar la variable Impulsividad según el sexo de los estudiantes, se muestra 
que no existen diferencias significativas 0.932 (p>.05), con relación a la edad se manejó el 
estadístico Kruskal-Wallis en la cual se observó una significancia de .760 mayor a p> 0.05 
lo cual muestra que no hay diferencias significativas entre las edades y la variable 
impulsividad. Los datos en mención se contradicen con lo propuesto por Morales (2014) 




de Ambato con edades que oscilan entre los 18 y 22 años, el cual en los resultados se pudo 
encontrar que no existen diferencias significativas entre la variable impulsividad según sexo 
y edad (p=0.03). Además, Barratt (1997) en un estudio con jóvenes de 11 y 17 años, los 
usuarios representados por niveles elevados de impulsividad mostraban menor lectura y una 
baja comprensión lectora, por tanto, siendo las redes sociales más visuales desencadenaría 
una forma más simplista de ver las cosas. 
Como último objetivo específico, se realizó la diferencia en la adicción a redes sociales según 
sexo y edad, obteniendo como resultados mediante la prueba de U de Mann Whitney realizada 
para comparar la variable adicción a redes sociales según el sexo de los estudiantes, se determinó 
que no existen diferencias significativas (p>.05), con respecto a la edad se utilizó la prueba de 
Kruskal-Wallis en la cual se observó una significancia mayor a 0.05 lo cual indica que no hay 
diferencias significativas entre las edades y la variable adicción a redes sociales. 
En síntesis, por medio de los resultados manifestados en el estudio conjuntamente con una 
confiablidad que muestran datos claramente fiables, el estudio adopta un nivel metodológico 
por lo que se pone en manifiesto el aporte para la réplica en estudios futuros en determinados 
contextos en donde se evidencien problemáticas en cuanto a impulsividad y adicción a redes 
sociales, además también genera un nivel práctico ya que da a conocer informaciones 
necesarias y exclusivas para las futuras intervenciones psicológicas, es por ello que la 
relevancia social se mantendrá a lo largo del tiempo, finalmente el estudio también brinda un 
aporte teórico por lo que es indispensable para el campo académico profesional   
Se tiene presente que no existe muchas investigaciones referidas al presente campo estudiado 
en la especialidad de la variable impulsividad por lo que es necesario un mayor estudio 
empírico. 
La presente investigación estudia netamente a estudiantes de una universidad nacional de Ica, 
por lo que los resultados no son generalizables, por otro lado, las conclusiones y 
recomendaciones que se determinaron solo serán válidas para aquellos jóvenes con 
características sociodemográficas similares a la de ésta población.  
Cabe mencionar que existe muy pocas investigaciones en cuanto a las variables impulsividad 






PRIMERA: la impulsividad se relaciona de forma significativa y directa con la adicción a 
las redes sociales en estudiantes de una universidad nacional de Ica, 2019 (p<0.01; Rho .778). 
SEGUNDA: la impulsividad y los factores de adicción a las redes sociales se relacionan de 
manera significativa (p<0.01) obsesión (Rho= .637), falta de control (Rho= .520) y por 
último el uso excesivo (Rho= .613) en estudiantes de una universidad nacional de Ica, 2019. 
TERCERA: la adicción a redes sociales y las dimensiones de la variable impulsividad se 
relacionan de manera significativa (p<0.01) cognitiva (Rho= .738), motora (Rho= .746) y no 
planificada (Rho= .732) en estudiantes de una universidad nacional de Ica, 2019. 
CUARTA: el nivel de impulsividad más bajo presenta un valor de 33.7%, el nivel promedio 
tiene un valor de 39.3%, por otro lado, el nivel alto presenta un valor de 20.7% y el nivel 
muy alto presenta un valor de 6.3% en estudiantes de una universidad nacional de Ica, 2019. 
QUINTA: el nivel de adicción a las redes sociales más bajo presenta un valor de 3.7%, el 
nivel promedio tiene un valor de 97.7% y finalmente el nivel alto presenta un valor de .6% 
en estudiantes de una universidad nacional de Ica, 2019. 
SEXTA: la impulsividad según sexo se evidencia que no existen diferencias significativas 
(p>.05; 0.932), con respecto a la edad se observó que no hay diferencias significativas entre 
las edades (p>.05; .760) en estudiantes de una universidad nacional de Ica, 2019. 
SÉPTIMA: la adicción a redes sociales según el sexo se evidencia que no existen diferencias 
significativas (p>.05; .377), con respecto a la edad se observó que no hay diferencias 












1.- Informar al área de psicología de la universidad participante sobre los indicadores 
significativos de impulsividad y adicción a redes sociales, con la finalidad de que ejecuten 
medidas preventivas y de abordaje en casos particulares. 
2.- Se recomienda instaurar talleres prácticos donde se fomente un adecuado uso de las redes 
sociales, ayudando a reducir las horas invertidas.   
3.- Se recomienda realizar actividades o programas sobre el control de impulsos, además de 
la empatía y asertividad en los estudiantes para mejorar su clima social, familiar, laboral, etc. 
4.- Replicar la presente investigación en una muestra más extensa y que se trabaje en diversos 
sectores poblacionales. 
5.- Se recomienda realizar investigaciones donde se analice la relación de las variables 
investigadas con otras similares, a fin de efectuar novedosos hallazgos científicos. 
6.- Para las autoridades, involucrarse de manera constante con el sector universitario con la 
finalidad de realizar campañas orientadas en mejora de la salud psicológica, dada las señales 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:  “Impulsividad y Adicción a las redes sociales en estudiantes de una universidad nacional de Ica, 2019 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES 
¿Qué relación 
existe entre la 
Impulsividad y la 
Adicción a las 
redes sociales en 
estudiantes de una 
universidad 




Determinar la relación entre la impulsividad y la 
adicción a las redes sociales en estudiantes de una 
universidad nacional de Ica, 2019.  
Objetivos específicos: 
O1 determinar la relación entre la impulsividad y los 
factores de la variable adicción a redes sociales en 
estudiantes de una universidad nacional de Ica, 2019. 
O2 determinar la relación entre la adicción a redes 
sociales y las dimensiones de la variable impulsividad 
en estudiantes de una universidad nacional de Ica, 
2019  
O3 describir lo niveles de impulsividad en estudiantes 
de una universidad nacional de Ica, 2019. 
O4 describir lo niveles de adicción a las redes sociales 
en estudiantes de una universidad nacional de Ica, 
2019 
O5 Identificar diferencias significativas en 
impulsividad según sexo y edad en estudiantes de una 
universidad nacional de Ica, 2019 
O6 Identificar diferencias significativas en adicción a 
las redes sociales según sexo y edad en estudiantes de   
una universidad nacional de Ica, 2019 
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Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) 
AUTOR: Ernest Barratt (1995) 
 
Todas las personas difieren en sus modos de actuar y pensar en situaciones diversas.  
La presente prueba que tiene por objetivo medir los modos en los que usted actúa y piensa. 
Indicaciones:  
• Lea cada enunciado y marque con una X el círculo que corresponda en el lado derecho de la página.  
• No se detenga mucho tiempo en los enunciados.  
• Conteste rápida y honestamente. 
 
Ítems 






 o siempre 
1. Planifico mis tareas cuidadosamente.         
2. Actúo sin pensar.         
3. Tomo decisiones rápidamente.         
4. Soy despreocupado.         
5. No presto atención.         
6. Tengo pensamientos acelerados.         
7. Planifico mis viajes con anticipación.         
8. Soy una persona con autocontrol.         
9. Me concentro con facilidad.         
10. Ahorro lo más que puedo.         
11. Se me hace difícil estar quieto(a) en obras de teatro o en 
clases.        
12. Pienso las cosas cuidadosamente.        
13. Planifico para tener estabilidad laboral.        
14. Digo las cosas sin pensarlas        
15. Me gusta pensar en problemas complicados.        
16. Cambio de trabajo.        
17. Actúo por impulso.        
18. Me aburro con facilidad cuando resuelvo problemas.        
19. Hago las cosas en el momento en que se me ocurren.        
20. Me considero un pensador contante.        
21. Cambio de domicilios.        
22. Compro cosas por impulso.        
23. Puedo pensar solo en una cosa a la vez.         
24. Cambio de pasatiempos.         
25. Gasto más dinero de lo que tengo o de lo que gano.         
26. Tengo pensamientos irrelevantes cuando estoy pensando 
en algo importante.         
 27. Me interesa más el presente que el futuro.         
28. Me siento inquieto(a) en el teatro o en clase.         
29. Me gustan los rompecabezas.         




CUESTIONARIO DE ADICCION A LAS REDES SOCIALES (ARS) 
AUTOR: ESCURRA Y SALAS (2014) 
Marque un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace: 









1. Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales.      
2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las redes 
sociales. 
     
3. El tiempo que antes destinaba para estar conectado a las redes sociales ya no me satisface, 
necesito más. 
     
4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      
5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales.      
6. Me pongo de mal   humor si no puedo conectarme a las redes sociales.      
7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales.      
8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.      
9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      
10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que inicialmente había 
destinado. 
     
11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      
12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales.      
13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      
14. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes 
sociales. 
     
15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en las redes 
sociales. 
     
16. Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las redes sociales.      
17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      
18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono o a la 
computadora. 
     
19. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes sociales.      
20. Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes sociales.      
21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales.      
22. Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi dedicación y el 
tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. 
     
23. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento aburrido(a).      








































































































Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Soriano Carrera Joel Alexander, 
interno de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me encuentro 
realizando una investigación sobre Impulsividad y Adicción a las Redes sociales en 
estudiantes de una universidad nacional de Ica, 2019; y para ello quisiera contar con su 
valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas psicológicas: escala 
de impulsividad de Barratt (BIS 11) y La encuesta de Adicción a las Redes Sociales. de 
aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los 
procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas 
preguntas se me explicará cada una de ellas. 
Gracias por su colaboración. 
 
Atte. Soriano Carrera Joel Alexander 
ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 












………… con número de DNI: …………………. Acepto participar en la investigación 
Impulsividad y Adicción a las Redes sociales en estudiantes de una universidad 
nacional de Ica, 2019 del estudiante Joel Alexander Soriano Carrera. 
Día:…../……/……. 
______________________________ 











En la actualidad me encuentro haciendo una investigación científica sobre la Impulsividad y 
Adicción a las redes sociales en estudiantes de una universidad nacional de Ica,2019. Por eso 
sería valioso contar con su apoyo. El proceso consiste en la aplicación de dos cuestionarios 
con una duración de 15 minutos. Los datos recogidos serán tratados confidentemente, no se 
comunicarán a terceras personas, no tienen fines diagnósticos y se utilizaran únicamente para 
propósitos de este estudio científico.  
 
De aceptar participar en la investigación, debes de firmar este documento como evidencia de 
haber sido informado sobre los procedimientos del estudio. 
 
En caso tengas alguna duda con respecto a las preguntas que aparecen en los cuestionarios, 
solo debes levantar la mano para solicitar la aclaración y se te explicara cada una de ellas 
personalmente.  
Gracias por tu gentil colaboración. 





Ciclo_______ sexo: hombre (  ) mujer (    ) edad:_____ distrito____________fecha:__/__/__ 
 
________________________ 





Validez de contenido de la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS - 11), según el Coeficiente 
V. de Aiken   
                                                                                                                                                                                         




















































1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 3 1 1 1 1 1 5 1 3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 6 1 1 1 1 1 5 1 6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 7 1 1 1 1 1 5 1 7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 8 1 1 1 1 1 5 1 8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 9 1 1 1 1 1 5 1 9 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 10 1 1 1 1 1 5 1 10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 11 1 1 1 1 1 5 1 11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 12 1 1 1 1 1 5 1 12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 13 1 1 1 1 1 5 1 13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 14 1 1 1 1 1 5 1 14 1 1 1 1 1 5 1 
15 1 1 1 1 1 5 1 15 1 1 1 1 1 5 1 15 1 1 1 1 1 5 1 
16 1 1 1 1 1 5 1 16 1 1 1 1 1 5 1 16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 1 1 1 5 1 
18 1 1 1 1 1 5 1 18 1 1 1 1 1 5 1 18 1 1 1 1 1 5 1 
19 1 1 1 1 1 5 1 19 1 1 1 1 1 5 1 19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 1 1 1 1 5 1 20 1 1 1 1 1 5 1 20 1 1 1 1 1 5 1 
21 1 1 1 1 1 5 1 21 1 1 1 1 1 5 1 21 1 1 1 1 1 5 1 
22 1 1 1 1 1 5 1 22 1 1 1 1 1 5 1 22 1 1 1 1 1 5 1 
23 1 1 1 1 1 5 1 23 1 1 1 1 1 5 1 23 1 1 1 1 1 5 1 
24 1 1 1 1 1 5 1 24 1 1 1 1 1 5 1 24 1 1 1 1 1 5 1 
25 1 1 1 1 1 5 1 25 1 1 1 1 1 5 1 25 1 1 1 1 1 5 1 
26 1 1 1 1 1 5 1 26 1 1 1 1 1 5 1 26 1 1 1 1 1 5 1 
27 1 1 1 1 1 5 1 27 1 1 1 1 1 5 1 27 1 1 1 1 1 5 1 
28 1 1 1 1 1 5 1 28 1 1 1 1 1 5 1 28 1 1 1 1 1 5 1 
29 1 1 1 1 1 5 1 29 1 1 1 1 1 5 1 29 1 1 1 1 1 5 1 
30 1 1 1 1 1 5 1 30 1 1 1 1 1 5 1 30 1 1 1 1 1 5 1 
 
En la tabla 2 de acuerdo a los resultados del coeficiente de V. de Aiken, se observa que todos 
los ítems que conforman el instrumento fueron aceptados según su pertinencia, claridad y 









Análisis de la Confiabilidad según el método de consistencia interna para la variable 
impulsividad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.961 30 
 
En la tabla 3, el criterio para analizar la confiabilidad de la escala es el método de consistencia 
interna, y se observa que los 30 ítems presentan un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,946; 
mostrando en total una confiabilidad excelente. 
 
Tabla 4 
Análisis de la Confiabilidad según el método de consistencia interna para la variable redes 
sociales 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.925 24 
 
En la tabla 4, se observa que los 24 ítems presentan un coeficiente de alfa de Cronbach de 
0,925; mostrando en total una confiabilidad excelente. 
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